カンコク ザイバツ キギョウ ノ CSR センリャク ト シャカイテキ キギョウ ノ ソウゾウ SK グループ ノ ヘンボックナヌム ザイダン ノ ジレイ オ チュウシン ニ by 尹 敬勲 & ユン ギョンフン




























































2 ）CSRとは，Corporate Social Responsibilityである。














































































3 ）A.B. Carroll . , The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders, Business Horizons, 1979.















































































4 ）C.E. Clark., Differences between public relations and 
corporate social responsibility : An analysis, Public 
Relations Review 26(3), 2000, pp.363-380.











































































5 ）B. Seifer, S. Morris& B.R.Bartkus Comparing Big 
Gives $ Small Givers: Financial Correlates of Corporate 
Philanthropy, Journal of Business Ethics, 2003, p.45.
6 ）선혜진（ソンヘジン）「사회공헌활동을 통한 우리나라 
기업PR의 고찰：기업재단을 중심으로（社会貢献活動を通
じたわが国の企業PRの考察：企業財団を中心に）」，『언론
과학연구（言論科学研究）』第 4 巻 2 号，2004，p.115.


























































































































1 ～ 10億ウォン以下  3  4.8%
10 ～ 50億ウォン以下 11 17.5%





















































































7 ）2011年 5 月時点の為替レート







































































































































































職務 勤務時間 給与 自立支援予算 超過人件費
給食センター長 1 日： 8 時間週： 6 日 150万ウォン 150万ウォン
調理長（調理師資格保持者） 1 日： 8 時間週： 6 日 120万ウォン 120万ウォン
調理 1 日： 8 時間週： 6 日  70万ウォン 70万ウォン
配送運転手 1 日： 8 時間週： 6 日 120万ウォン 120万ウォン
配達 1 日： 8 時間週： 5 日  40万ウォン 40万ウォン
※「ヘンボックナヌム財団」紹介資料2010
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